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la  nature,  en  passant  par  des  traités  spécialisés,  comme  celui 
d’Abraham Trembley sur le polype1, ou des ouvrages de vulgarisation. 







































d’observations  qu’ils  livrent  à  leurs  confrères,  à  leurs  élèves  ou  au 
grand public2. Les travaux d’historiens comme Michel Foucault ou Jean 
Starobinski ont par ailleurs  rendu attentifs aux échanges permanents 






nismes  naturels  dans  un  texte  idéalement  transparent,  le  savant  des 





l’époque  sur  les  devenirs  de  l’éloquence. Se posent  alors  un  certain 
nombre de questions : cette dimension esthétique, ou poétique, relève­








de  ce  type. Voir  par  exemple Ludmilla  Jordanova  (ed.), Languages of Nature. Critical Essays on 














à  1805 m’a  conduite  à  approfondir  ces  questions  par  le  biais  d’une 






raines en matière d’esthétique et de poétique  sont  ici des  références 
essentielles, qui mettent en  relief  les  spécificités du discours  savant, 








certes,  la  tâche  de  dévoiler  à  ses  contemporains  une  nature  conçue 










le  constat  semble  évident,  ses  implications  n’apparaissent  toutefois 
clairement que lorsque les premiers obstacles méthodologiques vien­
nent  entraver  la  mise  en  forme  de  l’analyse.  En  amont  des  choix 
textuels  des  auteurs,  on  trouve  bien  entendu  un  contexte  propre  au 






































comme  autant  de  codes  qu’il  convient  de  déchiffrer. L’historien  des 
sciences attend la description circonstanciée de ces « raisons» du texte ; 
ce dernier élément ne l’intéresse que dans la mesure où il témoigne 
–  ou  résulte  –  de  pratiques  concrètes  qui  constituent,  à  proprement 
parler, l’ histoire de la science. 
L’histoire des idées telle qu’on l’envisage avec Jacques Roger ou 
Michel  Delon  souhaite  au  contraire  étudier  l’ouvrage  savant  non 








nataires  de  ses  travaux,  la  question  devient  ici  la  raison  même  du 
travail : par nature, mon corpus appelle d’abord (les critiques de) l’his­
torien des sciences ; l’analyse, elle, s’adresse au littéraire, au linguiste, 
à  l’historien  des  idées.  Utiliser  à  bon  escient  un  type  de  savoir  au 
service d’un autre, tel est le défi qu’il s’agit de relever, et de transmettre. 






la  compréhension  des  grands  débats  philosophiques  et  poétiques  de 
l’époque. 
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